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的劳动、商品、债券、货 币 四 市 场 宏 观 经































调整活动，人们增持 债 券 ，减 持 货 币 ，债
券需求由此增加，债券价格提高，利率下










































































如果说，在 !" 世纪 #" 年代以前，中
国属于短缺经济，上述前提条件可以说
基本上不存在，因此当时用货币超量发





前 的 资 源 闲 置 与 发 达 国 家 既 有 相 同 之
处，也有不同之处：我国的要素并不是全

















可 以 用 富 余 的 劳 动 力 来 代 替 短 缺 的 资














用自己的信息 优 势 执 行 通 货 膨 胀 政 策 ，
尽管短期内意外的通货膨胀可以提高产
出，但公众会通过提高下一期的预期通































类 是 和 一 国 发 展 阶 段 相 关 的 原 生 性 失
业。发展经济学认为，发展中国家（地区）
在未实现工业化时，它们与工业国在经
济 结 构 上 最 重 要 的 区 别 就 是 存 在 二 元
性，即传统的农业部门和现代工业部门
同时并存的现象。由于传统的农业部门




























适 应 的 新 的 融 资 体 系 —— 创 业 投 资 体
系，以促进技术进步和产业结构的升级，
增加出口产品的附加值，通过国际贸易
这个转换器，增加资本积累。第五是提高
贷款质量。我国银行现有不良贷款数万
亿元，不良贷款比率只要降低 $ 个百分
点，就可以挽回损失数百亿元，从这个角
度说，提高贷款质量的意义并不亚于直
接创造财富，而且比起以通货膨胀为代
价来换取经济增长，前者更具有积极意
义。如果硬要货币政策承担其力所不能
及的任务，最终不仅达不到目的，反而可
能陷入滞胀这一更难对付的困境。
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